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La Madre desolada. alli quedó cl~vada.
como una esfinge en la desierta vía por
donde pasó el Señor...
Arriba, a la cumbre donde se eleva la
Cruz, afluyen en tropel, los deicidas para
consumar su crimen,
Mientras. Jesús, con la Cruz a cuestas
caminaba sudoroso tambaleante, cayéndo-
se una y hasta tres veces por el camino
aguijarrado que salpica con su sangre,
santificándolo.
Atrás Quedó su santa Madre. con el
mismo peso de esa Cruz, sufriendo su do-
lor. En el Encuentro se lo dijeron aquellos
ojos maternales, en muda pero elocuente
expresión.
Mas no permaneció allf, por mucho
tiempo la Madre dolorida. Era preciso be·
ber hasta las heces el cáliz del sacrificio y
hasta las cumbres del Gólgota quiso lle-
gar y llegó la Madre santísima de jesús
para encontrar sus ojos otra vez en aque-
llos ojos divinos que Ella, Madre all1anti-
sima tantas veces cerró con sus besos de
amor, con sus lágrimas de divina ternura.
y la Madre y el Hijo divino pudieron
así fiar su último testamento en aquella
otra mirada que jesús envió desde la Cru7.
a la tierra, poniendo por mensajera a Ma-
ria, nuestra amorosa Madre.
Ar\To="'L'\o ARI\"AL
Capellán del Ejército
Con el mismo religioso respeto, COIl la
misma cOlllpasipn que hace cerca de dos
milenarios. preseuciamos hoy este revivir
de las escenas de la Pasión del Selior. De
aquella Pasión que comenzó en Belén y
terminó en la cumbre del Calvario; la Pa-
sión de aquel Hombre a quien la Divini-
dad dió el complemento para la personifi·
cación más completa del Hombre. El Hom-
bre·Dios, 'la simpática y agradable figura
de flquel Hombre que reparlia bendiciones
y beneficios por toda Palestina había con·
movido grandemente a todos; todos a por·
fia. querian verle, escuchar de sus labios
aquellas dulcísimas enseñanzas que oían
comentar por ladas partes, besar sus ves·
tidos, todos querian llevarle lo mejor de
que podían disponer; sus miserias; sus
dolores, sus angustias... y para todos te-
lIia una sonrisa el dulcísimo jesús, nadie
salía de su presencia sin el cuerpo o el al-
ma curados. Había que vaciar en estas
lineas el contenido de todos los Evange-
lios para darnos cuenta del bien que jesús
repartió en su paso por el mundo.
Y sin embargo aquella mullitud que ha·
bia seguido a jesús hasta el desierto, ávi·
da de escuchar su doctrina, que le había
Escenas de la Pasión
Ecce Hamo
,
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ra llorar le est(permitido. Sus ojos están
secos, húndidos, muerlos-:- "l~=- -- ~-~ --
y está alB, entre sus enemigc.s, entre
asesinos, entre los deicidas, soportando
la prueba más dura que soportar puede
el corazon de una Madre. Se halla alli pa-
ra dar alientos, para ser acompañante, en
la pena suprema, del Hijo de su alma: se
encuentra en aquel lugar, porque una Ma-
dre como aquella Madre no podrll estar
leps del Hijo de su alma aunque supiera
que iba a sucumbir también.
De esquina en esquina, de calle en ca-
lIe, fué:arrastrada una y cien veces por la
en:oquecida multitud: pero como barqui-
lla, aunque deshecha, f1otabasiempre, so-
bre las aguas tumultosas de aquel1alplebe,
para intentar ver por vez última tal \'ez al
Hijo de su alma ...
- -~
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Ilmo. Sr. Pr. P. Juan Villa, San.
oalSPO DE JACA
lorido corazón, corazan maternal que, si Y lo vió, Y sus ojos se encontraron en
tiene virtud para latir, es (¡nicamente por- una mirada suprema, la más triste y la
que lo sostiene el Cielo. más dichosa; en esa mirada en cuyos des-
Apóstoles. discípulos, amigos, todos leilas se funden dos almas y se abrazan
huyeron. El Salvador camina sol~, con la dos corazones, más que en promesa en un
Cruz en sus hombros. entre sayones y despido eterno. ada se dijeron; nada pu·
verdugos, en medio de soldados, escu· dieron decirse aquellos labios santificados
chando insultos y amenazas y blasfemias. por tantos besos divinos. El amor escri·
Nadie le compadece, nadie sufre, nadie bio en aquel instante, su testamento, en
llora con él. El Salvador divino ha sido una mirada de alma a alma ...
hecho ludibrio de los hombres. No hablaron; ¿pero que más pudieron
Ensangrentado, sudoroso, cayendose, decirse de amor ~quellos dos corazones
desfila Jesús por las calles abigarradas de torturados, de Madre e Hijo en el instante
la ciudad deicida. Madres e hijos, todos aquel del calvario? ..
le ven pasar, y todos los corazones per- Ya pasó la comitiva; ya desfilaron los
manecen sordos a las llamadas de la com- sayones y los soldados. Aun se escuchan
pasión menos tierna. a los lejos. como rumor de embravecidas
Entre ellos, escuchando sus injurias, ola~. como estruendo de guerra los gritos
hay una mujer. Vive, pero parece que es- del pueblo enloquecido. pidiendo sangre y
tá muerta. Ni sostenerse puede, ni siquie- muerte.
--
Ya el pregonero pliblico recorrió las ca-
lles anunciando la fatal sentencia. Una
multitud inmensa, profiriendo alaridos y
blasfemias, pidiendo la muerle de jesús,
ha inundado las rúas. Camino del Gólgo-
ta ascienden las turbas descosas de ver
morir al Justo.
Es un día de visión trágica. que no
comprenden los hombres. Todos se sien-
ten vindicadores y asesinos, ebrios de san·
gre, y sus gritos de fieras repercuten co-
rno mélzazos de muerte en tall solo un do-
JACA: Una peseta trimestre.
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laca recibió, cordial, al nuevo Pastor
de la grey cristiana, entre of/ores y
aplausos que salian del alma, en muda
cJ.teriorizoción de amor.
Ves que sus hijos, Ilmo. Sr., son de la
estirpe creyente l/ buena que siemore tu-
oieron el honor de someter sus credos y
sus frentes ante la fe bendita, acogiendo-
se confiados y seguros cabe el bdculo
salvador de los egregios Apóstoles de
Gristo.
Antes de venir, ya era vueslro el coro·
zón de los jaqueses llevados por esa le,
atraidos por ese amor. Y es que sabia
laca Que en ouestra Irente consagrada,
9 en vuestro corazón ungido, tra/ais po·
ro estos nuevos hIjos. toda la intensidad
de los alectos santos Que lulgen COlllO
carismas del cielo en las almas privife·
giadas .lI predestinadas por Dios para
guiar almas al cielo.
Sed bien venido. Señor. La ciudad de
las épicas lucilos por la Patria y flor la
le; la Que escribi6 proezas en todas ::-/lS
gestas; la Patria adoptada por la pre·
clara Orasia, C/lfla de!lombres cumbres,
{Jor patriotismo y por fe, os recibe con
cariflo y con orgullo, pues esta seguro
que COntinuaa!is la gtorioM !listoria que
aqui trazaron con pincelar/as de genios,
hermanos vuestros de excelso Aposto-
lado.
Iten{s, Sellar, a la tierra santa araRo-
nesa, Que santifica el Pilar y cUlJo suelo
regaron con sangre de martirio inmune-
rabies confesores de la fe de Cristo: Ile·
gdis a una tierra que es vuestra tierra,
ya Que en ella tuvistéis vuestro origen y
se meció vuestra cuna. La conocéis ya.
Vuestros nuevos hijos, hermanos en es-
tirpe son. Bendecidlos ¡Señor! Bendice-
nos.
LA U:\lIÓN, humilde semanario que tie-
ne como timbre suyo, el más preciado,
el ser cn'stiona y el Que sus plumas se
inspiren en la adhesión inquebrantable
del alma, a las doctrinas de Cristo, en
el amor sin reserva a sus Representan·
tes en la tierra, os saluda, Ilmo. Sellar
con toda la humildad de c.reyentes, con
todo ellervor de hijos.
Béndecid a este semanario, a sus ca·
laboradores, a sus lectores, a todos.
Yen este dia, el primero en que ve la
luz, bajo vuestro Pontificado aceptad,
COmo homenaje del corazón, la plelte·

















































Jaca, Abril de 1927
tanda al arribar In aurora del arrepenti_
miento contemple en día sereno el inmen_
so campo del perdón. sé siempre mi guia,
insejilarable en mi vida, y a mi muerte des.
cansa sobre mi tumba! .. Sdlve, ¡oh cruz,
esperanza única!
Lft CftRRETERR DERIS~
Era para el mes de Septiembre último,
cuando ulla tarde tuve el honor de ser
presentado por el entonces Alcalde señor
Sánchez-Cruzat, al Gobernador Civil de
la Provincia señor Amor.
En aquella entrevista le hablé de la im-
portancia que encerraba para varios pue·
blos y para Jaca también. la construcción
de la carretera que uniese a todos ellos;
alli obtuve en primer lugar, la promesa
seria, formal de hacer por esa obra cuan-
to factible fuese y en segundo, la convic-
ción de que dicha promesa se cumpliria.
Tal fue la forma de expresión que oi a
nuestra primera autoridad, que no me de-
jó la menor duda. Me pidió que le recor-
dase, de vez en vez, tal petición y no ha
hecho falta que me mostrase machacón;
con poco ha sido suficiente.
Estamos en Abril; han pasado 7 meses.
En ellos han tenido lugar dos subastíls,
quedando jesiertas; por ganar tiempo, en
ese lan corto, evitando la revisión de pre
cios, se ha logrado la construcción por
administración y a esta fecha esta hecho
el libramiento para poder cobrar por la
jefatura de O. P. las cien mil pesetas,
conseguidas por el señor Amor en su
vi3je último a Ma drid para comenzar
las obras.
¿Qué significa hecho tal? Que cuando
se piden cosas justas, necesarias, razona-
das. la petición merece ser atendida y an-
te una gran influencia y ante un interés
marcadísimo, se logran vencer dificulta-
des de trámite, que, a no dar al lrasle
con la petición, retrasan enormemente
su logro.
punto final
para derramArlas sobre la humanidad do
Iiente: enclavado el Maestro en el árbol
de la Cruz, extendidos sus brazos, domi-
nando la tierra con su apacible y peneiran-
te mirada de Dios pudo exclamar, con ano
sia de amor infinito todo lo atraen! hacia
mi... J
. , .y la Redencion:terrnina:y en las bó'
vedas dellEmpireo; resuena eI2«hosanna)
inmorlal de angélicos coros que en trans-
portes de jubilo aclaman al Cordero que
vió Isaias «caminar sin quejarse hacia el
lugar de la occisiónj) la tierra. como ani-
mada por un soplo de vida, tiembla de re·
gocijo al sentirse aligerada del peso de la
maldición que sobre ella cayera ha~ia si-
glos y expone sus IIlúlliples atavios y ga-
lanuras; comprimese el aire, pliega sus
alas y ellllludece para no interrumpir el
grandioso concierto que la creación ente·
ra dirige a su Dios; r en el reino animal,
por ribazos, valles y praderas alfombra-
das de margaritas se nota animación inu·
sitad¡.¡; las flores con delicadeza sin igual
abren sus capullos recibiendo las caricias
de rocio en forma de diminutas perlas que
se engarzan en sus tornasoladas corolas y
aterciopelados estambres y oferentes diri-
gen al cielo sus pebeteros de exquisitos
perfumes para contribUIr a la alegria de
la \'ictoriH de su Hacedor; las tinieblas se
apoderan un momento de la atmósfera pa-
,a que luego aparezca más diáfana y el
sol ~ obcurece lIll instante para pronto
soltar sus guedejas con resplandores más
esplendidos. '.
.. ,la Redención se ha cumplido y del
Gólgota se desprende una claridad reful-
gente que atravies<J los espacios e ilumi-
na el orbe; y los pueblos, los imperios,
los hombres, guiados por esta luz inextin-
guible dentro del tormentoso desierto de
la vida pueden ya descubrir sin esfuerzo
el camino de la esperanza que conduce al
oasis del Amor sin fin.
De ese árbol de la Cruz se ha despren·
dido la semilla de la verdad, de la fe, de la
Religión pura que dió la victoria completa
al marlir. glorioso triunfo a los confeso·
res. palmas y laureles a las vírgenes: ¡oh
cruz. talisman deifico, amigo celeste, an-
gel consolador, que al pobre viandante
dormido en la noche de la culpa. le llamas
quedo e insistentemente para que desper-
Pilatos, por fin, pronunció la sentencia
de muerte, alegando que se habia procla-
mado erey de los judfos.
e¡Había empezado el sflngriento drama
de la Cruz. Luego, de aquel Hombre, be-
lleza y hermosura de los Cielos, encanto
y dulzura de los hombres no quedaría mas
que jirones de carne colgado~ en la Cruz.
A:\TO:\IO PUEYO LO:\G'\s_
Huesca, Abril de 1927.
Semana Santa
EL NUE\·O OBISPO DE JACA. DOCTOJ~ DO.\ JU.-\.\ \·J1_J.AI~ ,- :'AJ\:Z, ACO~IPJ,:'iADO DEL CARDE-
NAL CASA;-.JOVA, QUE ACTUO DE CO:\SA(;l(Ai\'TE. OBISPOS DE .'iA I A:'ol¡\/"C,\ ,. ALMERIA, PADHI-
:-"'0 ::'E¡\¡OR CASINE:LLO y LAS AUTORIDADE~. E:'- EL P:\I.ACI9 CARDEl\ALlCIO DE GRANADA,
DESPUES DE LA CElm.\10XIA OE ~U CO¡':SAGRACIO:,<,
meditaciones
En la escabrosa cumbre del monte de
los martirios; al compás del vocerío de la
turba que atronaba los espacios con la sa-
crílega cántiga de espantosas blasfemias
que el viento recogía y estrellaba sobre
escarpados peñascales y ante las violen-
las y repetidas convulsiones de todos los
elementos cósmicos que ronca, fiera y
despiadadamente secundaban la obra revo-
lucionaria de un pueblo deicida, el od:o !oh
contraste! sin saberlo plantó el árbol del
Amor cuyos frutos habían de encerrar co-
pioso jugo de un dulzor suavisimo y eterno
Los cinco torrentes de purpúrea sangre,
que regaban el árbol de la Cruz, transfor-
maron su savia en te~oros infinitos de re-
conciliación y perdón; bajo su sombra el
inquieto y fatigado caminante ht1bía de en-
contrar sosiego placentero, emitir suspiros
que descargan el corazón lacerado y satu-
rarse de brros desconocidos; bajo SllS bra-
zos se hizo añicos el azulejo en el que es-
taba lAbrada la terrible !l'entencia fulmina-
da contra el primer hombre y sus deseen~
dientes, cuyo texto está registrado en los
ferreos folios de la Le~' antigua y cuya
revocación nos lo enseñan las conll1ove~
doras paginas de la Ley de gracia: en él
flameó la gloriosa y 1l1vea enseña de la
paz, luz, orientación y vida; cabe el dul-
·ce leño, la lTlujl::r sin Imícul~, la que dibu·
jó Salomón en el Cantar de los cantares,
la tan suspirada por los profetas, la misti-
ea nazarena en éxtasis supra-angelico con
melodioso arrullo salpicado de inimitables
arpegios que solamente inspira el amor
de madre, alcanzó las eternas bendiciones
flclamado lanlas veces, que lo había reco-
nocido y confesAdo corno Enviado de Dios
COIllO un gran Profela. que le habia lapi-
zado el camino que daba acceso a Jerusa-
lén de flores y hierbas. habia de pedir,
cinco dias de-spues, su muerte. Me ha he-
cho pensar muchas veces la trágica esce·
na del Pretorio de Pilatos en que el Hom·
bre·Dios, el Maestro de Israel. el Amado
del Pueblo es presentado, cubierto de san-
gre, de salivazos, de cardenales. la cabe-
za desgreñada. sanguinolenta. coronada
de espina"i, el rostro 1Il8nduldo con Ir! san-
gre que, hilo a hilo. le eNria a través de
sus cabellos. la lúnica hecha jlfolles. es
presel1tado di::!o al luismo pueblo H quk-
!les !;lnloc; bic/l('!' h;¡bi<l hecho. y o:r a ~s­
le. 'in" el'fio de furor y c!(' rahin pIde su
lIW('rtl' ¿Es j'oslhic? ¿Es l'l h01ahre lan
dl1m ,~(' ,orn;:,íll 'P'(' rm :';~Clll:l d hrrrC'r
d(' IIlla l¡lll 1l1001!'lrliO!'a llll::l,llillld? El
L\';¡fIl~t'I,o lle!' ira co::<.cnarto pi¡.!iTms te-
rnbll's ,k~ ("1·1 ("""'11;1 z¡'J!'...:.tierlta. Encltéls
~t' \'(' 1·Ii'lr.I:H('Il~l.' l.t ..p 1"-¡:I<.i;1 ckl :'i"l bln.
f:! hor{I'IUla illjll~lÍeia de '1.111c:ln!' hOIllLr('s
que t"x I~C In l11Henc de' .k"ü, y c~ln pI t
Cll(lrml I~C Indo), (:f'llttil ~;l \1¡[lltlla,f (l'
Pilatos. i'\o h<l\' pú.l( r ll':nl;lIlO qlle eOIi-
TrlJfreste Sil riego iUI\)r,
Pilatos no se dicidia; Sil ronl,;l{'licia fer
madH en las rig-idas 1I0rmas ct' 1,1 lí.'gisln-
tión rornmm se 0polliél" Wlllcll,l plltelllc
inju!'licia; ad('lIlús su or~ullo de péllr¡cin
110 se llvcnfa COII aquclln illlpos:ciólI (lel
poplrlacho,
- No encuentro oll1sa para COndenar él
este Hombre, dice a los judíos_ La multi-
tud, abajo, aullaba y \'ociferaba. Se oye
claramenle esta voz que dominaba a IO-
dos:
-No eres amigo del Cesar, sino le cru-
cificas.
Pilatos intellto hacer p:Jlitica, no justi-
cia, Estaba bajo el dominio de la plebe.
En el dia de Pascua tenia la facultad de
indultar a un criminal. designado por los
judíos. Lf's propuso a Barl'abás, insigne
ladrbn y asesino, y a Jeslls.
--A cual de los dos queréis que suelte?
El grito unánimc de los judíos futl': ¡Ba-
rrabas!
Pilatos. sin dar credito a sus oidos,
volvió a preguntar:
-¿ y qué haré, eulollces. con el que
lIamais rey de los judios?
-¡Crucificale, cruclficale!
-Pero qué mal ha hecho? obietó el
juez, abogando por el reo. No descubro
en ti causa alguna de muerte.
-iCrucificale, crucifica le! clamó de
nuevo la Illullilud.
Pilatos para desimular su capitulación,
y COl1l0 protesta contra el fallo t.le los ju-
díos, pidió a;,;ua 'i se lavó las manos, di-
ciendo:
-Soy inocente de la sangre de este
justo; vosotros responderéis de ella.
-¡Caiga sobre nosotros y sobre nues-
tros hijos!
Pilato:, intentó un lluevo medio de sal-
var a Jeslr!', le mandó azotar, Para mo-
ver al populacho a compasibn se lo pre-
sentÓ. Estaba horriblemente desfigurado:
-Ecce flomo: he aqur el Hombre. les
dijo, os lo traigo para que sepais que no
hallo en el crimen alguno.
-¡Cruciflcale, crucificalel
-Crucificar a vuestro rey?
-No tenemos otro rey que César
Ellos que tanlo odiaban toda domina-
ción extranjera, reconocen de buen gra-
do a su odiado César, Todo, menos Que
Jesus. su Rey y Sel)or, no muera con la
más infame Illuerte.
Esta benéfica y piadosa Institución integrada
en su mayor parte por la clase labradora )' en el
deseo de hacerla lo m:rs numerOBa posible partici-
pa e invita a cuantlls personas deseell illp;resar eH
ella lo hagan el próximo Oominl':O de Pllscua, en
la Junta General 'lue se celebrara en la Plala de
San Pedro núm. 4 (casa de Escartin) a las Pi y
media de la mañana admltiendose tambil:11 sefloms
en concepto de Hermanas protectoras: Pam ulás
detalles dirigirse al Sl!cretario de dicha Herman-
dad ,\\anuel González El Paraiso Jaca.
El sefior
EL SEÑOR
Don Francisco Pérez Suarez
Don Mariano lanzarote Bueno
Falleció en Jaca el día 13 de los corrientes
a 105 52 añ05 de edad
E. p. E.
Adoración Itocturna
Solemne Vigilia de Jueves 5anto
t
Todos las misas que se celebren el lunes 18 del actual en la iglesia de la~ Escuelas
Pias seran aplicadas en sufragio del alma de dicho seilor.
Sus apenados esposa dona Asunción Lope; hijos Federico, Elena y
Domingo; hermanos M. l. Sr. don Bruno, don Juan y doña Bibiana;
hefmanos politicos, sobrinos, primos y demas parientes, tienen el senti·
miento de participar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa des-
gracia rogandoles se dignen lener presente en sus oraciones el alma del
finado, por cuya caridad cristiana les @juedarán muy reconocidos.
)aca, Abril de 1927
fallecl6 en Salv.tierra de Miño (Pontevedra)
el dla 7 del actual, a los 70 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. l· p.
Sus desconsolados hijos Elvira, María Purifica.ción, Salvador. y ~l­
fonso; hijos políticos D. José González, D. FranCISco Craro, ~?na V!c·
toria)' doña Rosa Vidarte; hermano D. Joaquin; hermanos p.OlltICOS, nte-
tos, primos y demás parientes. al participar a todos su~ amigos tan sen-
sible pérdida les suplican una oración por el alma del hnado y 13 aSIS-
tencia a alguna de las misas favores que agradecerán eternamente.
Se celebrara en esta memorable noche en la
S. 1. C. dando principio a las once.
Habrá p]¡'ttlca por el Rvdo. P. A. Sonzol del In-
maculado Corazon de Marla.
Se rezara el Ejercicio propio de esta noche, se·
gún se contiene en el Ritual de fa Adoración Nac-
fuma Española.
Pueden y deben asistir todos 108 fieles devotos
de Jeslis Sacramentado.
Esta Vigilia se aplicará por la salud espiritual
y corporal de don Paulina Losier'rS, Cura Párro-
co de esta ciudad.
•
,
británica que efectuaba una ronda de noche ha
sido cogida en una emboscado y los soldados que
la formaban pasados a cuchillo,
...,-EI marqués de Valdecilla ha dado 1O.l.XX> pe.
setas para engrosar la suscripcion del monumento
a Cervantes, que se le está erigiendo en la plaza
de España. de la villa y corte.
Lunes ff. Para Zaragoza la Fortuna e~tá de
cara. En poco tiempo ha volcado sobre la ciu-
dad invicta varios premios gordos. repartiendo.
prlXliga, miles y miles de duros, COntri su cos-
lumbre, con innegable acierto. Y sigul;lla racha en
~I colmo de la suerte. En el sorteo de hoy han co-
rrespondido H Zur3goza el premio mayor, el se-
gundo y el cuarto, amén de los consiguientes pre-
mios menudos que en momentos de prodigalidad
ni se nombran.
'Por ~i Imy quien cree que son solo los de
Ans.)... entendemos de inter¿~ reco¡!;er est!! Mir-
maciCin del obsl!r\'utJrio meteref>lógico de Madrid
La temperalUra minima mas brtja de E!'pllña se 110
registrado hoy en Ternel
--=H" faliecidOl el exrllinistroliberal Sr. Gosset.
=i::.l día fué tOtulUlellte llciag-o pilra losautomo-
vi1ísta... Los periódico;; informan de numerosos
accidenres entre los cu ,]<:s por su gravedad cita-
mos el ocurrjjo en •...., ... laga que causó seis heri-
do,; p:ravi~imos. El curroo'de Colmenar, fué al-
canzado por OIro autohús de 1ft matricula de Gra-
nudl' yeudo 11 dcspcllan.e por enorme precipicio.
=Un camión cargado dt! harina fué arrollado
por un tren en un paso nivel, ocasionando un des-
;:arri!nmi~nlo~n el q'lC! hubo que IJmentar vorios
11l·ri¡jo~ y lu m\1~rte de una nir)ü de corta edad.
.\1arf,'S f'l. Un g"rupo de nncionalistas ale-
lI1~n~s agrediJ C!l domin!!;o al cónsul svvietico en
Kl,)Cnigrberg.
-Ha comenzndo en Roma la \'i:ita del prOceso
corrrra el ex diputado Zaniboni por atentado con·
tm el Sr. I\\ussolini.
f.l I~ey de Rum.::.nia se halla fuera de peligro.
.Il¡éreoles /J. Ha presentado sus cartas creden-
ciales el nuevo embajador de Ilalia.
=-El jefe del Gobierno ho dicho que dentro de
unos dras se haril el nombramiento de alcalde de
Madrid.
=HaSla dentro de dos o tres dios no se cono-
cerá la sentencia por los sucesos de la noche de
Son Juan.
Los Soviets han decidido romper sus relacio-
nes diplomáticas con el Gobierno de Pekln.
UI."TIMOS DIAS DE
Cirandioso stok de toallas felpa rusa desde 0'25 pts
Gran Fábrica de Aguardientes, Licores y Jarabes
COSECHEROS V EXPORTAOORES DE VINOS
=LosOobiern09 de Italia y Yugeoslavia han
vuelto a ponerse en contacto paTa re!JOlver las
cuestiones del Adrilltico.
=Segun la ultima estadhltic8, hay en los Esta-
dos Unidos nueve mil millonarios más.
=Se ha firmado en Londres la convención que
revisa el Tratado comercial angloespallol.
Sdbado (J. En el proceso por el complot de la
noche de San Juan, [as defensas terminaron sus
informes.
=Ha fallecido el presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
-=En una alarma en el _Metro" (Madrid) reiul-
16 gravemente herida una nií'a.
-,,-En fa calle de S!lnta Engracia una mujer fué
aplastada por un n~censor.
-El coronel jt'fe de !11'i Iropa;¡ que guarnecen
Gibrllltar ha sido muerw de un tiro por uro oficial.
="e¡zün p;lrece. el incendio dl'lllvi6n que tri·
pulabu Oe Pineda ha si¡jo if1tenciomldo.
=El ReicJul{ 11:1 Ilprob Ido d modu~ vivendi
frlJn~o-fllcnlan.T.un!>Jén ha IIp:llbJdo el Protoco-
l.) fr.lllc')ah,'lll3n ,.,(lbrt: lJ fr"lIter,1 ¡jel Sarro!.
",,1.<1'> .l¡plo r¡jticn~ Cllrr)p"O' l'n Pckill 1lelO pro-
téstado contra el reRislro de la ElIlb<:ljada soviéti-
C11' 'r h't 3utorid.IJ~s china".
Do/m'ngo fO. Poco en armonía con lo avanzt!-
dd de I:l e~tllción el dOlOinl{o de ramos se ofreció
destemplado y friu; de lI1\'ll~roo ri¡!uroso. En 11111'
chas poblaciones dt: ESplll)U, incluso en MadriJ,
ll~VU y aqui, nuestras monloila~ próxinlls 10mbien
ap.;recieron ve!:>1idds de blolnco. La Iglesia celebró
con ~ran solemnidad la bendición de palmas y ra·
Jlll~. -l,.U Iglesiu ;lcogedorll de l.ls multltudes que
C,¡¡IOCen y ({Uiéren ¡) Jesús. CO;1I0 todos lo:> lli'l('S
cn 11.,) tod):> los si¡;::los llenó los aire,; con e~tas ~JI:.'
dlmdcione;;; ¡Ho'*lnna al Hijo d·' Davi,J! ,Bendito
>-ea ,·1 que viene en Ilombre del Sei'lor!
Otra cOllquislo dI! la Ciencia nos comunica l..l
Prénsa. La televisión es un hecho. Hoy tle ha reno
lizudo en Nueva York el primer en:>ayO con exilU
>-;JlÍsfactorio.
El ministro de Comercio ha hablado desde
Nueva York con Washington, con el director de
una importante Compai'llatelefonica.
Mientras estaba al aparato, sobre lo pantallll se
ha proyectado su figura, viéndose el movimiento
de sus ojos y de sus labios durante el tiempo que
estuvo hablando, y cómo volvla lentamente las
hojas del manuscrito que estaba leyendo.
=EI «Local Anzeigeu publica un telegrama de
Sh'lIlghai diciendo que una patrulla de lnfanter¡a
Vicente, Soria y pérel
-CARINENNA
Participan al público la próxima instalación en Jaca, Mayor
43, de su Depósi'to-Ahn,acen a cargo de Don
8el"'nardo La-:la..ustl-.a., Representante Don
lVIa.nuel Pa.ntoja, Viajante exclusivo para la co-







































































Descuento, negociación y cobro de lelras sobre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra Y venta de valo-
res publicas y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores, Imposi·
ciones abonando a la vista 2 112 °10 anual
.3meses 3112 • »
»6' 4 .»
.unaño 4112· »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha hja.-Seguros de vida e incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres 'i medio por °10 anual, verificándo·
se todos los años un sorteo de gran numero de los impone me
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Cottesp0'1sa1es el) e~t3. tegi6I\:
Hijos de J. García - Jaca






Coclles turismo, de 10 y 12 H. P.
Playa Torrero, ZARAGOZA
Para máS detalles e informes a la Agencia para Aragón:
Sucesor de Vict:oriano Caja1
participa a su numerosa y distinguida clientela así de Jaca como de los pue'
bias inmediatos haber trasladado sus negocios a la ralle del Obispo n.o 12
(casa de Dlaz) donde continuará ofreciendo sus servicios con la prontitud y
esmero ya acreditados; rogando al mismo tiempc no seconfundan con otros
talleres del mismo ramo de dicha calle: Unica casa matriculada en J3ca en
la fabricación y venta de cuadros y marcos para fotografias
No confundirse: El PA RlllSO m.nuel Condlu, e.Ue del Obis-
po, núm. 12 CISI de 1>llt ~
~ • Servicio rápido y esmerado a todos los pueblos .to.
I§)~~,g Z0l3"e • ¡P.e.;;;; ><::J>: a-<LZJ>~~
~~~I§)<QQJr-rT3"-zTI""?"e:i4'-rT3"~~@
6~ EL PARAISO .
La antigua funeraria y taller de articulas para viaje de




EN JACA: mayor, 4
con carrocerías gran lujo. desde 10 pasajeros, pintadas al
D U C O =======--
Carrocerfas "AVASCUÉS
Catniones volquetes
Camiones para el servicio de limpieza pública, de-
sinfección. sanidad, etc.
i\ucw,s modelos 6 cilind.~os con carrocerías ~eyn:1.ann








la mejor máq uina de coser
[)E VI':NTA
Para M U E B L E S
buenos y económicos
Cocre,ponsal ,'n /1('. i J1¡jos de Juan <:iarda
préstamos V descuentos
Pré;tamOli con lirmas...."brc \'alore!', con monedas de oro. sohre res-
guardos ~t: il1lpo,.ici')ll~" hecho" en e"IC Banco. Descuento y Negocia-
ción di! Ldnb y Eft'ctC),; Comerci lle".
D[PO~ITOS l''.; cr;:;TODIA: Compra}' venta de Fondos Públi-
cos- Pagu de Clip "h·.... Cnn;ls de Credito.-Informes comerdales,
nml"ionf's. etc.
LA \¡JN10N
.Cuentas de imposición en metálico con interés
LOS TIPOS or~ I;-.(TEIU;;"S QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En la,; impusiciones a pla,,w fijo de un año, -l por 100. En la~ imposicio-
ncti a plazo rijo dc ""js mese", a ralon de 3)' medio por 100 anual. En
la ... imposiciones:t ,·oluntod. a r3zón de '2~' medio por lOO anual.




Establecimiento fundado el año 1845
Pla.. do San Felipo, (núm. 8
,lIparlado do Corroos núm. 31.-Z,llRACOZA
TELEFONO.98
CALLE MAVOR, NUMERO 35
Almacenes El SiSlo.--Jaca
R. FERNANDO, "''''
REPRESENTMNTE EN JftCM: Mariano Cavero
Las mas renombradas por su perfecta construcción Y pre-
sentación inmejorable, no igualada hasta la fecha
por ninguna otra marca.
SON LAS MAS SOLICITADAS POR EL PUBLICO
Pata <!ncarll'0S dirlll'irae a su llcp,..,se::j,anl.











Participa al publico de Jaca y wda la
comarca que ac~ba de adquinr el acredi-
tado taller de PEDRO TELLO en la calle
de LA LUNA. nUm. 4 en el cual se dedi-
cará a la conslrm',¡rlll y 8m'j.!lo de todo
lo rC'fert'lllc n\uflciu. romo herramientas
de a~ri\ u1lma, .t·rrajf'ría. cte.
E5mer~, prontitud V economia
